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WORKS BY SMITH 
A. SINGLE WORKS 
901 
I. 1776 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
1. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 2 vols. 
London, W. Strahan and T. Cade11, 1776. [ll],510p. 587p. 
[ECLM/330. 1121 
2. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 2 vols. 
London, W. Strahan and T. Cade11, 1776. [ll],510p. 587p. 
[E/330/S642/l (Y) 
Reprinted ed.: Books-Yushodo, 1976. 
3. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; 4th ed. 
3 vols. London, A. Strahan and T. Cade11, 1786. viii,499p. vi,518,[5]p. 
v,465,[49]p. [ECLM/330.1121/2 
4. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 4 vols. 
Basil, J. J. Tourneisen and J. L. Legrand, 1791. [C/330/S3 
Seems to be reprinted from 4th ed. 
5. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; 9th ed. 
3 vols. London, A. Strahan [etc.] 1799. xii,499p. vi,518,[5]p. vi, 465, 
[49]p. [C/330/S3/1(9) 
6. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; 10th 
ed. 3 vols. London, A. Strahan [etc.] 1802. xii,499p. vi,518,[5]p. vi, 
465,[ 49]p. [E/330/S642/1 (S) 10 
7. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, with 
a life of the author; also, a view of the doctrine of Smith; compared 
with that of the French economists, with a method of facilitating the 
study of his works, from the French of M. Garnier. 3 vols. London, J. 
Maynard [etc.] 1819. lxv 360p. vi,514p. v,499p. [E/330/S642/l(M2) 
8. An inquiry into the nature and causes of the .wealth of nations, with 
notes from Ricardo, M℃ u11och, Chalmer, and other eminent political 
economists; edited by Edward Gibbon Wakefield, with life of the author 
by Dugald Stewart ; a new ed. 4 vols. . London, Charles Knight, 1843. 
[E/330/S642/1 (W) 
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9. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; with 
a life of the author, an introductory discourse, notes and supplemental 
dissertations, by J. R. M℃ ulloch ; 4th ed., corrected and improved. 
Edinburgh, Adam & Charles Black, 1850. lxvi,685p. [E/330/S642/l(M)4 
10. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; with 
a life of the author, an introductory discourse, notes and supplemental 
dissertations, by J. R. M℃ ulloch ; new ed., revised, corrected, and im-
proved. Edinburgh, Adam & Charles Black, 1863. lxvi,669p. 
[ELM/330. 1121/2 
1. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; edited 
by James E. Tborold Rogers. 2 vols. Oxford, Clarendon Press, 1869. li, 
423p. viii,594p. [E/330/S642/1 (R2) 
12. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; with 
an introductory essay and notes by Joseph Shield Nicholson. London 
[etc.] T. Nelson, 1884. vi,445p. [E/330/S642/l(N) 
13. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations ; re-
printed from the 6th ed., with an introduction by Ernest Belfort Bax. 
2 vols. London, George Bel, 1887. xxxix,502p. vi, 552p. (Bohn's standard 
library) [E/330/S642/l(B) 
14. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. London, 
George Routledge, 1898. xvi,780p. [E/330/S642/l(R3) 
15. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 3 vols. 
New York, P. F. Collier, 1901. 456p. 444p. 456p. (A Library of universal 
literature) [E/330/蹴 2/l(C)
16. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 2 vols. 
London [etc.] Oxford Univ. Press (1904: 1923) viii,468p. viii,687p. 
(The World's classics) [ELM/330.1121/3 
17. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; (with 
an introduction by Edwin R. A. Seligman) 2 vols. London & Toronto. 
J. M. Dent; New York, E. P. Dutton (1910: 1924) xviii,441p. vii,455p. 
(Everyman's library) [3 copies] [E/330/S642/l(S2) 
18. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; edited. 
with an introduction, notes, marginal summ紅 yand an enlarged index會
by Edwin Cannan; 2nd ed. 2 vols. London, Methuen (1920) xlviii,462p. 
vii,506p. [E/330/S642/l(C2)2 
19. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; edited, 
with an introduction, notes, marginal snmmRry and an enlarged index. 
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by Edwin Cannan; 3rd ed. 2 vols. London, Methuen (1922) xlviii,462p. 
vii,506p. [ELM/330. 1121 
20. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; edited. 
with an introduction, notes, marginal summary and an enlarged index,. 
by Edwin Cannan; 3rd ed., vol. 1. London, Methuen (1932) xlviii, 462p. 
[E/330/S642/l(C2)3B-
Facsimile reproduction : 文元社昭和25
21. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; edited, 
with an introduction, notes, marginal summary and an enlarged index. 
by EdwinCannan, with an introduction by Max Lerner. New York, 
Modern Library (c1937) lx,976p. (The Modern library of the world's best 
books) [2 copies] [E/330/S642/l(C2L), 
2. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; edited,. 
with an introduction, notes, marginal summary and an enlarged index,. 
by Edwin Cannan; (6th ed.) 2 vols. London, Methuen (1950) xlvii,. 
462p. vii,506p. [2 copies] [E/330/S642/l(C2)6 
23. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; edited 
by Edwin Cannan; (6th ed.) 2 vols. London, Methu.en (1961) xlviii. 
524p. vii,568p. (University paperbacks) [E/330/S642/l(CZU) 
24. An inquiry into the nature and causes of the wealth ofnations. Chicago-
[etc.] Encyclopaedia Britannica (c1952) viii,468p. (Great books of the 
western world) [083/Gl/39' 
(Excerpts) 
25. A complete analysis; or, Abridgment of Dr. Adam Smith's Inquiry into, 
the nature and causes of the wealth of nations, by Jeremiah Joyce; 3rd 
ed. London, G. & W. B. Whittaker, 1821. xii,395p. [E/330/S642/10)3, 
26. Note on money, from Mr. M℃ ulloch's edition of the Wealth of nations. 
Edinburgh, A. Balfour & Co., 1827. iv,118p. [C/337. 1/S1 
27. The student's edition of the "Wealth of nations;" books I & I abridged,. 
and the selected portions of books IV & V, with critical and explan--
atory notes drawn from the economic history of the last century and 
the best modern authorities, and selected examination questions, by A. 
W. Roberts. Oxford, J. Vincent, 1889. viii,151, iv,85p. [E/330/S642/l(R) 
28. Select chapters and passages from the Wealth of nations of Adam Smith. 
1776. New York, Macmillan (c1894): 1908. xii,285p. (Economic classics)-
[4 copies] [E/330/S642/l(M5); ELM/330.1121/4 . 
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29. Essay on colonies; with an introduction by Arthur T. Hadley. 
Washington & London, M. Walter Dunne (c1901) vi,99p. (Universal 
classics library) [E/334. 7/L674/1(2) 
30. Systems of political economy; Auswahl aus•An inquiry into the nature 
and causes of・the wealth of nations,≫mit Anmerkungen und volks-
wirtschaftlicher Einleitung von Andreas Voigt. Heidelberg, Carl Winter, 
1907. 154p. (Englische Schriftsteller aus dem Gebiete der Philosophie, 
Kulturgeschichte und Naturwissenschaft) [E/330/8642/l(V) 
31. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; hrsg. 
von Adolf Pilttmann. Bielefeld, Renger, 1934. vi,130p. (Franzosische 
und englische Schulbibliothek) [E/330/8642/l(P) 
32. The wealth of nations of Adam Smith. Tokyo, Nogami Publishing Co. 
[1946] xii,285p. [E/330/S642/l(N2) 
3. The wealth of nations; with introduction and notes by R. Shim皿 L
Kyoto & Tokyo, Nagasue Co. (1950) vii,141p. (New college series) [2 
copies] [E/330/S642/l(S3) 
34. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations ; 
selections, book 1; introduction by Ludwig von Mises. Chicago, Henry 
Regnery (c1953) x,239p. (A Gateway edition) [E/330/S642/l(M4) 
35. Selections from the Wealth of nations; edited by George J. Stigler. 
New York, Appleton-Century-Crofts (c1957) ix,116p, (Crofts classics) 
[E/330/S642/1 (S4) 
36. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; rep-
resentative selections; edited with an introduction by Bruce M叫 ish.
Indianapolis & New York, Bobbs-Merrill (c1961) xxxiv,31Qp. (The 
Library of liberal arts) [E/330/S642/l(M3) 
37. Thoughts from Adam Smith; comp. with introduction and comments 
by Clyde E. Dankert. Hanover, N. H., Clyde E, Dankert, 1963, 39p. 
・[E/330/S642/l (D) 
French Translations 
38. Recherches sur la nature et les causes de la . richesse・des nations ; 
traduction de Germain Gamier ; revue, corrig紐 etpr砥 d紐 d'unenotice 
biographique par・A. Blanqui ; nouvelle ed. par Joseph Garnier. 3 tomes 
Paris, Guillaumin, 1859. lxxxviii", 89-407p. 468p. 367p. [E/330/S642/3(G)2 
(Excerpts) 
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39. Richesse des nations; [publie par] Courcelle-Seneuil. Paris, Guillaumin 
[1888] xxviii,264p. (Petit bibliotheque economique fran~aise et etrangere) 
[E/330/8642/S(C) 
40. Adam Smith; [extraits des Recherches sur la nature et le scauses de la 
richesse des nations]; textes choisis et preface par G. H. Bousquet. 
Paris, Dalloz, 1950. 303p. (Collection des grands釦onomistes)
Ger,, 叩 Translations
[E/330/S642/S(B) 
41. Untersuchungen iiber das Wesen und die Ursachen des National— 
reichthums ; Deutsch mit Anmerkungen von Max Stimer. 4 Bde. 
Leipzig, Otto Wigand, 1846-47. (Die National-Oekonomen der Franzosen 
und Ergl~nder) [E/330/S642/2(8) 
42. Untersuchung iiber das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes; 
Deutsch von F. Stapel. 4 Bde. [in 2] Berlin, Expedition des Merkur, 
1878. viii,354, vi,298p. 247,364p. (Bibliothek der Volkswirtschaftslehre 
und Gesellschaftswissenschat) [E/330/S642/2(82) 
43. Untersuchung iiber das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes; 
aus dem Englischen iibertragen von F. Stapel ; 2.Aufl. durchges. und 
verb. von Robert Prager. 4 Bde. [in 1] Berlin, R. L. Prager, 1905-07. vii, 
354,298,247,vi,363p. (Bibliothek der Volkswirtschaftslehre und Gesell-
schaftsw1ssenschaft) [E/330/S642/2(82)2 
4. Natur und Ursachen des Volkswohlstandes; neu iibers. von Wilhelm 
Loewenthal ; 2.Aufl. 2 Bde. Berlin, Elwin Staude, 1882. xii,512p. 467p. 
[E/330/S642/2(L)2 
45. Eine Untersuchung iiber Natur und Wesen des Volkswohlstandes; 
unter Zugrundelegung der tlbersetzung Max Stirners, aus dem engli-
schen Original nach der Ausgabe letzter Hand <4. Aufl. 1786>, ins 
Deutsche iibertragen von Ernst Griinfeld und eingeleitet von Heinrich 
Waentig. 3 Bde. Jena, Gustav Fischer, 1920-23. xvi,350p. vi,56lp. vi. 
367p. (Sammlung sozialwissenschaftlicher Meister) [E/330/S642/2(SG) 
Bd.3hos title: 
Eine Untersuchung iicer Natur und Ursachen des Volkswohlstandes. 
46. Der Reichtum der Nationen; nach der Obersetzung von Max Stimer und 
der englischen Ausgabe von Cannan <1904> ; hrsg. von Heinrich 
Schmidt. 2 Bde. Leipzig, Alfred Kroner, 1924. viii,428p. iv,570p. 
[ELM/330. 1121/5 
47. Ein Untersuchung iiber das Wesen und die Ursachen des Reichtums 
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der Nationen, in由ei"B紐den・;ube匹.und eingeleitet von Peter Thal ; 
Bd. 1. Berlin, 紐 ademie-Verlag,1963, lxv, 祖1p. (Okonomische Studien-
texte) [E/330/S642/2(T) 
(Excerpts) 
48. Natur und Ursachen des Volksw.oblstandes; Deutsch und mit Korn-
mentar von Friedrich Biilow. Leipzig, Alfred Kroner (c1933) xxxviii, 
348p. (Kroners Taschenausgabe)・[E/330/S642/2(B) 
49. Die Theorie des Aussenhandels ; inquiry into the nature and causes of 
the wealth of nations, B贔 IV.Ch. 1-3, 1776-; (hrsg. von August Skalweit) 
Frankfurt a. M., V. Klostermann (1946) 79p. (Sozialokonomische Texte) 
[E/678/S3/2(8) 
50. Untersuchungen iiber Natur und Ursprung des Volkswohlstandes: eine 
Auswahl. Bra皿 schweig,Geo屯 Weste血 ann,1949 .7 4p. (Westermanns 
Quellen und Darstellungen zur .Gemeinschaftskunde) [E/330/S糾2/2(W)
Italian Translation 
51. Ricerche. sopra la. natura e le cause della・ricchezza. delle nazioni, [ di] 
Adamo Smith; traduziane・di Alberto Campolongo; introduzione di 
Augusto Graziani. (Torino) Uni叩 etipografico-editrice torinese, 1948. 
xxxii,885p. (Sociologi ed economisti) [E/330/S642/4(C) 
Polish Tra.~s.lation 
52. Badania nad. natura i przyczynami bogactwa narod6w; (przekladu 
dokonali, G. Wolff, 0. Einfeld i Z. Sadowski→ A. Prejbisz i B. Jasifiska) 
2 vols. (Warszawa)" Pafistwawe .Wydawnictwo Naukowe, 1954. L, 541p. 
810p. (Biblioteka dziel e如 omiipolitycznej) [E/330/S642/6(W) 
Russian Translation 
53. 11ccJie.noaa皿 eo npapo仄e・Hnp四 Hax6oraTcrBa Hapo.noa. MocKaa, 
Co~sKrH3, 1962. 684p. [E/330/S642/S(S) 
Serbo-Croatian Translation 
54. Istrazivanje . prirode i uzroka bogatstva naroda ; (preveo : Marijan 
Ha泣ekovic)2 vols. (Zagreb) Kultura, 1952. xxxi,454p. 530p. 
[E/330/S642/7(H) 
Spanish Trqぬlat幻ns
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5. Investigaci6n de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones; 
revision y adaptaci6n al castellano moderno de la traducci6n del Lic~n-
ciado Jose Afonso Or.tiz; publicada en 1794, por la Redacci6n-de "Espana 
Bancaria•, pr6logo de Jose M. Tallada. 3 vols. Barcelona, Bosch ([1938"' 
31'] : 1954-55) 343p. 46'.}p. 252,xlvip. [E/330/S642/5(0T) 
56. Investigaci6n sobre la naturaleza y causas de la riq1aeza de las naciones-; 
edici6n de Edwin Cannan ; con una introducci6n de Max Lerner ; nueva 
traducci6n y estudio preliminar de Gabriel Franco. Mexico & Buenos 
Aires, Fondo de cultura econ6mica (1958) lxxvi,917p. [E/330/S642/5(F) 
Ch切eseTranslation 
57. 原富厳復訳 7冊［上海］南洋公学訳書院 光緒28 和（鉄入）
[E/330/Sm5/l(G) 
Japanese Translations 
58. 富国論石川瑛作訳 3冊経済雑誌社明治17-321 754P 114,383p 385-714, 
640P第3巻：石川瑛作，嵯峨正作訳 [E/330/Sm5/l (I) 
59. 富国論石川瑛作訳 2冊経済雑誌社明治25再版 812p968p [ 2部］
[E/330/Sm5/l (1)2; ELM/330/22 
60. 全訳富国論竹内謙二訳第2-3巻有斐閣大正11-12 439p 379P 
[E/330/Sm5/l (T) 
61. 全訳国富論竹内謙二訳改訂増補再版第1巻有斐閣大正14-686p 
[T /331/S25/5(2) 
62. 国富論竹内謙二訳新訂第4版 6冊改造社昭和22-24(改造選書）
[E/330/Sm5/1 (T)4 
63. 国富論竹内謙二訳改訂版 5冊慶友社昭和35-36 [ES/330/S9/1 (2) 
64. 国富論気賀勘重訳上巻岩波書店大正15 139,810p (経済学古典叢書）
CE/330/Sm5/ (K)K 
65. 国富論気賀勘重訳上巻岩波書店昭和2 489P (岩波文庫） [2部］
E/330/Sm5/1 (K) I; [Ll3/330/3 
6. 国富論青野季吉訳 2冊春秋社昭和3-4 540p 528p （世界大思想全集）
[108/S1 
67. 国富論 青野季吉訳 4 春秋社昭和8 232-528p (春秋文庫）
[E/330/Sm5/1 (A) 
68. 国富論大内兵衛訳 5冊岩波書店昭和15-19(岩波文庫） [4部］
[E/330/Sm5/1 (0); T /081/I/5 
69. 諸国民の富 大内兵衛，松川七郎訳 5冊岩波書店 昭和34-41 (岩波文庫）
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[4部］ [E/330/Sm5/l (O)M; ES/330/S9/2 
70. 諸国民の富大内兵衛，松川七郎訳 2冊岩波書店昭和44740P 741-1402, 
118p [ 2部] [E/330/Sm5/l(O)M(I); ES/330/S9/3 
71. 国富論水田洋訳 2冊河出書房新社昭和40467p 443P (世界の大思想）
[2部] [108/S9; S/108/S1 
72. 国富論大河内一男監訳 3冊 中央公論社 1976-586p 516p 568p 
[E/330/Sm5/1 (02) 
(Excerpts) 
73. 富国論永雄策郎抄訳赤城正蔵大正 3 lOOp (アカギ叢書）
[E/330/Sm5/1 (N) 
74. 富国論神永文三訳述新潮社大正14 228p (社会哲学新学説大系）
[E/330/Sm5/l (K2} 
75. 国富論神永文三訳新潮社昭和14 11版 180p (新潮文庫）
[E/330/Sm5/l (K2) 2.
76. 国富論石川稲城訳註開文社昭和33 257P [ 2部］
[E/330/Sm5/l(l2); S/330.1121/2(1) 
77. 国富論水田洋訳 河出書房新社昭和36 290p (世界大思想全集：社会・宗
教・科学思想篇） [108/S5/2. 
78. 国富論水田洋訳河出書房新社昭和38 314P (河出ペーパー・バックス）
[E/330/Sm5/1 (M) 
79. 主権者または国家の収入について（国富論第5編：国家論）水田洋訳 （世界~
想教養全集 5: イギリスの近代経済思想 河出書房新社 昭和39 p 19-168) 
[108/88/5 
80. 青年の教育施設の経費について（国富論第5編第1章第3部第2項）浜田陽太郎
訳 （世界教育学選集 38:マンデヴィル・スミス教育論 明治図書 1966
P81-118) [370. 8/Sl/譴
81. 国富論玉野井芳郎，田添京二，大河内暁男訳 中央公論社昭和43 582p 
（世界の名著） [2部J [081/S1/31; S/081/S1/31 
n. c 1763/1937 An Early Draft of Part of'the Wealth of Nations' 
82. An early draft part of'The wealth of nations.'(Scott, William Robert ;.
Adam Smith as student and professor. Glasgow, Jackson, 1937. p. 315-
356) [2 copies] [E/331. 321/S1/2; ELM/330. 1121/9• 
Italian Trans比tion
83. La ricchezza delle nazioni: abbozzo; (traduzione de Valentino Parlato), 
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(Torino) Boringhieri (1959) 76p. (Enciclopedia di autori classici) 
[E/330/S642/ 4(P) 
Japanese Translations 
84. 国富論の草稿その他 大道安次郎訳［註］創元社 昭和23 316p (経済学古
典選書） [E/330/Sm5/2(D) 
85. 国富論草稿水田洋訳 日本評論社昭和23 151, 39P (世界古典文庫）
[E/330/Sm5/2(M) 
I[. 1759 The Theory of Moral Sentiments 
86. The theory of moral sentiments. London, A. Millar, A. Kincaid and J. 
Bell, 1759. 551p. [ECLM/150 
87. The theory of moral sentiments; or, An essay towards an analysis of 
the principles by which men naturally judge concerning the conduct 
and character, first of their neighbours, and afterwards of themselves; 
to which is added, a dissertation on the origin of languages. [No im-
print] xii,432p. [3 copies] [150/S5/l(K) 
Facsimile reproduction : 経済学史学会発行啓文社発売 昭和34
8. The theory of moral sentiments. New York, Gerland, 1971. 551p. 
[English literary criticism of the eighteenth century] [930. 26/El/T3 
French Translation 
89. Theorie des sentimens moraux, ou Essai analytique sur les principes des 
jugemens que portent naturellement les hommes, d'abord sur les actions 
des autres, et ensuite sur leurs propres actions; suivi d'une dissertation 
sur l'origine des langues, par Adam Smith; traduit de l'anglais, sur la 
septieme et demiere edition, par S. Grouchy ve. Condorcet, elle y a 
joint huit lettres sur la sympathie. 2 tomes. Paris, F. Buisson, 1798. 
viii,466p. 51lp. [C/150/S1 
German Translations 
90. Theorie der ethischen Gefiihle: oder Versuch einer Analyse der Prin-
zipien, mittels welcher die Menschen naturgemiiss zuniichst das Verhal-
ten und den Charakter ihrer Niichsten und sodann auch ihr eigenes 
Verhalten und ihren eigenen Charakter beurteilen; nach der Aufiage 
letzter Hand iber. und mit Einleitung, Anmerkungen und Registem 
hrsg. von Walther Eckstein. 2 Bde. Leipzig, F. Meiner, 1926. lxxxii, 
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305p. v;307-618p. (Der Philosophischen Bibliothek) [150/S5/2(E) 
91. Theorie der ethischen Gefiihle: oder Versuch einer Analyse der Grund-
veranlagungen, mit deren Hilfe die Menschen natiirlicherweise das 
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German Translation 
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